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Kampus Timur, Universiti Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) musnah sama sekali dalam satu kejadian 
kebakaran di Kota Samarahan di sini malam tad 
Dalam dian p. da kira-kira p1 
da sebarang kemalangan jiwa 
d 
. porkan 
dalam bakaran blok yang men- 
empatkan S. . b. dekan d. pensyarah. 
: omba clan Penyelamat Kota 
Samarahan Ahamarie Juhai berkata, pihaknya 
nwrierinm p. Ngilan kecemasan pada pukul 
8. S7 malam sebelum jentera pertama tiba 
S. c. p. da pukul 1 malam. 
Memwutnya, dua jentera masing-masing- 
nya satu d. md. Balai Bomb. Kota Sama- 
rahan d. Bomb. . buan Jaya 
dengan 
24 peg. ggota terb. b 
operam d. b. 
pi telah mereb. deng. pantas 
ekoran angin yang kuat ketika itu clan 
seb. ba di temp. dian, b. 
gunan separa kayu terseb 1 
peratus terbakar. 
"Bag. pun, kita berjaya menga- 
wal b1 
, 
Ahamarie berkata, ketika kejad 
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Bomb. buan Jaya 
berusaha , 
kebakaransebuah 
bangunan F4ulti 
Sains Kognit 
%, ý*Pýmb. 
